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UITNODIGING
voor het bijwonen van de 
openbare verdediging van
het proefschrift
OUTcOme measUremeNT IN 
paTIeNTs wITh INTermITTeNT 
claUDIcaTION
door
Anne Conijn
op woensdag 6 juli om 14:00 
in de Agnietenkapel, Oudezijds 
voorburgwal 231, Amsterdam.
 
Na afloop van de promotie 
bent u van harte welkom op de 
receptie ter plaatse.
Anne Conijn 
De Clercqstraat 7-1 
1053 AA Amsterdam 
anne.conijn@gmail.com
06-20962885 
Paranimfen: 
Sjoerd Jens
Shira Moos
Didi Sloothaak 
Joost Velzel
Contact: conijnpromoveert2016
@gmail.com
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